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сфинктозоа	 относятся	 к	 позднепермскому	 и	
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янно	 появляется	 возможность	 обнаружения	
новых	находок	сфинктозоа.
Автором	 была	 также	 изучена	 коллекция	



















Для	 этого	 была	 изучена	 коллекция	шлифов,	













Находкинский	 риф	 расположен	 на	 вос-
точной	 окраине	 г.	Находка,	 в	 районе	Нефте-
базы	 (42°46.16'	 с.ш.;	 132°52.72'	 в.д.)	 (рис.	 1).	
До	разработки	карьера	 он	представлял	 собой	










были	 сфинктозоа	 совместно	 с	 криноидеями,	
которые	встречаются	на	всем	протяжении	рифа.	
Особенно	многочисленны	сфинктозоа	в	составе	














Fig. 1.	Location	map	of	 the	Nakhodka	Reef	 in	Southern	
Primorye	by	Malysheva	(2016)	with	additions.




Fig. 2.	 Stratigraphic	 column	 of	 the	Nakhodka	 Reef	 (Southern	 Primorye).	Modif ied	 after	 Kotlyar	 (2015):	
1	—	limestones;	2	—	mudstones.
Далее	формировались	фации	 биостромов	
и	 биогермов.	 Они	 сложены	 криноидеями,	
мшанками,	 сфинктозоа,	 кораллами.	 Также	
здесь	 встречены	 брахиоподы,	 двустворчатые	
моллюски.
Фации	 ядра	 рифа	 обнаружены	 в	 верх-
ней	 части	массива	и	 являются	наиболее	 раз-

























2001),	 которые	 дали	 точную	палеоэкологиче-
скую	 характеристику	фауне,	 позволяющую	
восстановить	 условия	формирования	 рифа.	
Первые	 упоминания	 о	 находках	 сфинктозоа	
в	провинции	Чжэцзян	встречаются	 в	 работах	
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of	 the	Nakhodka	Reef;	б	—	 top	view;	в	—	Eastern	 slope.	1	—	Xenodiscus	 subcarbonarius	 zone	with	 sphinctozoans	
Henricellum	 sp.,	 Follicatena,	 Belyaevainsolita,	 Cystothalamia,	 Amblysiphonella,	 Colospongia,	Dictycoelia,	
Preverticillites;	2	—	 Stacheoceras	 orientale	 zone	with	 sphinctozoans	Henricellum	 sp.1,	Celyphia,	 Apocoelia,	











ницей	Нанкинского	 института	 геологии	 и	





разрезу	 отобраны	 образцы	 со	 сфинктозоа	 и	
ею	описаны	новые	 таксоны:	 род	Tongluspongia	
Belyaeva,	 2000	 с	 видом	Tongluspongia yangae	
Belyaeva,	2000	и	род	Chinaspongia	Belyaeva,	2000	
с	видом	Chinaspongia fani	Belyaeva,	2000,	а	также	









и	Лин	Лю	с	 соавторами	 (Liu	 et	 al.,	 2016),	 опи-
сываемый	 риф	представляет	 собой	 сложную	
органогенную	постройку,	имеющую	три	стадии	
развития,	 каждая	из	 которых	 завершалась	 во	
время	снижения	уровня	моря	(рис.	6).
Первая	стадия	развития	рифа	фиксируется	
сменой	 алевролитов	 известняками.	 В	 боль-
шинстве	известняков	содержатся	криноидеи	с	
некоторым	количеством	фрагментов	брахиопод,	
























































Fig. 4.	The	 location	of	Permian	deposits	near	 the	village	
of	Tonglu	(the	Lengwu	Reef)	 in	Southern	China	by	Xun	
(1992).	The	 triangle	 denotes	 the	 location	of	 the	 studied	
fauna	near	the	village	of	Tonglu.
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Рис. 5.	Фотографии	шлифов	со	сфинктозоа	по	 (Беляева,	2000):	а	—	Rhabdactinia	 reticulatus	Belyaeva,	2000,	
продольное	 сечение,	 риф	Ленгву,	Южный	Китай; б	—	Chinaspongia	 fani	Belyaeva,	 2000,	 продольное	 се-
чение,	 риф	Ленгву,	Южный	Китай;	в	—	Celyphia	 bacula	Belyaeva,	 2000,	продольное	 сечение,	 риф	Ленгву,	
Южный	Китай; г	—	Tongluspongia	yangae	Belyaeva,	2000,	продольное	сечение,	риф	Ленгву,	Южный	Китай;	
д	—	Tongluspongia	yangae	Belyaeva,	2000,	косопродольное	сечение,	риф	Ленгву,	Южный	Китай.
Fig. 5. Photographs	of	 thin	 sections	with	 sphinctozoan	by	Belyaeva	 (2000):	а	—	Rhabdactinia	 reticulatus	Belyaeva,	
2000,	 longitudinal	 section,	 the	Lengwu	Reef,	Southern	China;	б	—	Chinaspongia	 fani	Belyaeva,	2000,	 longitudinal	
section,	the	Lengwu	Reef,	Southern	China;	в	—	Celyphia	bacula	Belyaeva,	2000,	 longitudinal	section,	Lengwu	reef,	






















clastic	 limestones;	г	—	massive	 limestones	 lying	 in	the	form	of	 lenses	among	the	clay	rocks;	д	—	carbonaceous	rocks	
(shales,	coals).
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(Amblysiphonella,	Rhabdactinia,	Intrasporeocoelia)	и	
асифонатного	(Colospongia)	типов.	Также	встре-
чаются	 одностенники	 (Sollasia).	 Более	 редки	
чешуйчатые	стелющиеся	формы	(Cystothalamia,	



















вязка	 выделенных	 таксонов,	проведен	 анализ	
послойных	 изменений	 систематического	 и	
количественного	состава	сфинктозоа	(рис.	2,	3).
В	 результате	 проведенного	 монографи-






(Münster),	 1841	 (рис.	 7л);	Celyphia	 sp.	 (рис.	 7а);	
Parauvanella minima	 Senowbari-Daryan,	 1990	
(рис.	8б);	Parauvanella paronai	Senowbari-Daryan,	
1988	(рис.	8в);	Colospongia nachodkiensis Belyaeva,	
1987	 (рис.	 7б,	 в);	Colospongia	 sp.	 (рис.	 6а);	
Amblysiphonella	 aff.	 specialis	Rigby	 et	Fan	 Jiasong	








в	 известняках	 рифа	Ленгву	 показывает,	 что	
наиболее	богатыми	в	количественном	и	каче-
ственном	отношениях	сообщества	отмечаются	






Parauvanella paronai	 и	P. minima,	и	Tongluspongia 
yange,	а	в	слоях	14–15	встречаются	Tongluspongia 
yange	и	Thaumastocoelia irregularis.	Кроме	того,	на	
этих	 уровнях	 встречаются	 единичные	 экзем-
пляры	 асифонатных	 сфинктозоа	Solassia	 sp.,	
Colospongia bengamini,	Celiphia bacula	и	единичные	
сифонатные	—	Amblysiphonella merlay.	Скорее	
всего,	 сфинктозоа	 слоев	4,	 14	и	15	принимали	
участие	в	строительстве	биогермов.	В	отложениях	






















обнаружены	виды	 Intrasporeocoelia hubiensis Fan	
and	Zhang	 1985	 (рис.	 7ж)	 и	Celyphia	 cf.	bacula 
Belyaeva,	 2000	 (рис.	 7д,	 7е).	Последний	имеет	












Belyaeva,	 1987,	Chinaspongia fani Belyaeva,	 2000,	
Intrasporeocoelia hubiensis	 Fan	 and	Zhang	 1985,	
Rhabdactinia	cf.	columnaria	Yabe	et	Sugiyama,	1934.	
Кроме	того,	на	рифе	Ленгву	Беляевой	был	найден	
вид	Cystothalamia nodulifera Girty,	 1908,	 схожий	
с	формой	из	известняков	Находкинского	рифа,	
описанной	 ею	как	Cystothalamia	 aff.	nodulifera 
Girty,	1908.
Сфинктозоа	 могут	 быть	 использованы	
в	 качестве	 показателей	 для	 восстановления	
обстановок	 осадконакопления,	 при	 которых	
происходило	 образование	 рифов.	 Близость	
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Рис. 7. Фотографии	шлифов	 со	 сфинктозоа:	а	—	Colospongia	 sp.,	продольное	 сечение,	 риф	Ленгву,	Юж-
ный	Китай;	б	—	Colospongia	nachodkiensis	Belyaeva,	1987,	продольное	сечение,	риф	Ленгву,	Южный	Китай;	
в	—	Colospongia	nachodkiensis	Belyaeva,	1987,	продольное	сечение,	риф	Ленгву,	Южный	Китай;	г	—	Deningeria	
sp.,	 продольное	 сечение,	 риф	Ленгву,	Южный	Китай;	д	—	Celyphia	 cf.	 bacula	Belyaeva,	 2000,	продольное	
сечение,	Находкинский	риф,	Южное	Приморье;	 е	—	Celyphia	 cf.	 bacula	Belyaeva,	 2000,	фрагмент	наруж-
ной	части	двух	камер	с	 хорошо	выраженным	строением	каналов,	Находкинский	риф,	Южное	Приморье;	
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Southern	China;	б	—	Colospongia	nachodkiensis	Belyaeva,	1987,	 longitudinal	 section,	 the	Lengwu	Reef,	Southern	




Southern	Primorye; ж	—	 Intrasporeocoelia	 hubiensis	Fan	 and	Zhang,	 1985,	 longitudinal	 section,	 the	Nakhodka	
Reef,	Southern	Primorye;	з	—	Sollasia	arta	Belyaeva,	1991,	 longitudinal	section,	 the	Lengwu	Reef,	Southern	China;	
и	—	Thaumastocoelia	 irregularis	Senowbari-Daryan,	1996,	 longitudinal	 section,	 the	Lengwu	Reef,	Southern	China;	
к	—	Thaumastocoelia	 aff.	 sphaeroida	Senowbari-Daryan,	 1994,	 longitudinal	 section,	 the	Lengwu	Reef,	 Southern	
China;	л	—	Celyphia	pisiformis	(Münster),	1841,	longitudinal	section,	the	Lengwu	Reef,	Southern	China.
таксономического	 состава	 и	 экологических	





2001)	 показали,	 что	 данный	 риф	формиро-
вался	 в	 мелководной	 сублиторальной	 зоне	
недалеко	 от	 устья	 реки,	 которая	 оказывала	
влияние	на	его	развитие.	Некоторые	слои	рифа	
содержат	карбонатные	песчаники	и	глинистые	
отложения,	 что	 указывает	 на	 спорадическое	
поступление	 терригенных	 осадков.	 Кроме	
того,	 образование	 рифа	Ленгву	 происходило	
с	 перерывами,	 связанными	 с	 неоднократ-
ным	понижением	 уровня	моря,	 вызывавшим	
обмеление	 территории,	 и	 увеличением	 объ-
ёмов	терригенного	материала,	поступающего	
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Рис. 8.	Фотографии	шлифов	со	 сфинктозоа:	а	—	Celyphia	 sp.,	продольное	 сечение,	риф	Ленгву,	Южный	
Китай;	б	—	Parauvanella	minima	Senowbari-Daryan,	 1990,	продольное	 сечение,	 риф	Ленгву,	Южный	Ки-
тай;	в	—	Parauvanella	 paronai	 Senowbari-Daryan,	 1988,	 продольное	 сечение,	 риф	Ленгву,	Южный	Китай;	
г	—	Amblysiphonella	 aff.	 specialis	Rigby	and	Fan	 Jiasong	1989,	продольное	сечение,	риф	Ленгву,	Южный	Ки-
тай;	д	—	Amblysiphonella	 chinense	Hayasaka,	 1918,	 косопродольное	 сечение,	 риф	Ленгву,	Южный	Китай;	
е	—	Amblysiphonella	merlay	Parona,	1983,	продольное	сечение,	риф	Ленгву,	Южный	Китай;	ж	—	Rhabdactinia	
cf.	 columnaria	Yabe	 et	Sugiyama,	1934,	продольное	сечение,	риф	Ленгву,	Южный	Китай; з	—	Cystothalamia	
nodulifera	Girty,	1908,	продольное	сечение,	риф	Ленгву,	Южный	Китай;	и	—	 Intrasporeocoelia	hubiensis	Fan	
and	Zhang	1985,	косопродольное	сечение,	риф	Ленгву,	Южный	Китай.
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Расположение	 находок	 сфинктозоа	 на	
Находкинском	рифе	показало,	что	они	являются	
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